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Informe aos leitores de Biodiversidade Brasileira 
 
 
O artigo intitulado “Avaliação científica do risco de extinção da fauna brasileira – 
resultados alcançados em 2012”, de autoria de Rosana Junqueira Subirá, Estevão Carino 
Fernandes de Souza, Carlos Eduardo Guidorizzi, Marina Palhares de Almeida, Juliana Bosi 
de Almeida, Drielle dos Santos Martins, publicado em Biodiversidade Brasileira, número 2 
ano 2 (2012), foi retirado do ar no dia 25 de abril de 2013 atendendo a pedido formal dos 
autores e com anuência do conselho editorial da revista. Informaram que a solicitação se 
deve a novo entendimento entre pesquisadores participantes do processo de avaliação 
do estado de conservação das espécies da fauna brasileira sobre quais devem ser os 
recortes e os veículos para publicação de resultados deste processo de elevada 
complexidade, e que o conteúdo deste artigo especificamente deveria estar em uma 
publicação de caráter mais técnico. Maiores informações podem ser obtidas com os 
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